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ABSTRAK
Kajian ini mengupas tentang isu representasi terhadap remaja Melayu dalam masalah 
sosial Mat Rempit di dalam filem. Kajian ini turut memperlihat kajian terhadap 
representasi tingkah laku dan imej remaja Melayu yang boleh ditonton sepertimana yang 
telah divisualkan di dalam Filem Remp-it, arahan Ahmad Idham. Tingkah laku yang 
dikupas adalah berkaitan dengan imej remaja Melayu secara langsung yang mana 
pendekatan Teori Psikoanalitik dan Teori Reprersentasi. Kedua-dua teori ini digunakan 
bagi membantu mencari jawapan kepada representasi Remaja Melayu dalam masalah 
sosial Mat Rempit. Kajian ini terbahagi kepada lima bahagian. Bahagian yang pertama 
adalah pengenalan kajian, bahagian kedua tinjauan literatur serta teori yang digunakan. 
Bahagian ketiga adalah kaedah kajian dan bahagian empat merupakan hasil kajian serta 
dan bab yang terakhir rumusan kajian yang akan melihat keseluruhan kajian mengenai 
representasi remaja Melayu di dalam isu Mat Rempit.
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